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 اىثحث ٍيخص
 اىعزتيح المفزداخ ذيفظ عيَ تقذرتهٌ ًعلاقريا عٌ جشء حفظ في اىرلاٍيذ ّشاطاخ : الله ىينذار ىطفي
 )ذاطنَلايا جافزّانطي المياجزيِ قصز المرناٍيح الاطلاٍيح الاترذائيح تالمذرطح اىزاتع اىفصو في الحاىح دراطح(
 
 ترحفيظ ًٍشيٌر حفظو ىي اىقزآُ عيَ المظيَين ًاجثح ًٍِ. ًٍرٌاصيح ٍيَح ملاهما اىعزتيح ًاىيغح اىقزآُ إُ
 تحفيظ بها يقًٌ اىتي المرناٍيح الإطلاٍيح الاترذائيح المذارص إحذٍ ذاطنَلايا المياجزيِ قصز الاترذائيح ذرطحالم ماّد. اىقزآُ
 اىضَائز عِ المفزداخ اطريعاب ٍنيا عزتيح،اى اىيغح اىرلاٍيذ يرعيٌ اىتي اىعزتيح اىيغح درص فييا ًمذىل فييا، إضافيا درطا اىقزآُ
 طزيعا اىعزتيح اىيغح ففيٌ اىقزآُ، حفظ في فعالي اىريَيذ فحينَا. اىرعارف عِ اىثظيط ًالحٌار اىذراطيح، ًالأدًاخ ًالأىٌاُ
 يفيٌ أُ يوعي فصعة اىقزآُ، حفظ في فعالي غير اىريَيذ حينَا ًاىعنض،. قزاءج أً ماّد ٍفزداخ إٍا ذيفظيا، في ًاىفصاحح
 .ًذيفظيا اىعزتيح اىيغح
 ذاطنَلايا المياجزيِ قصز الاترذائيح تالمذرطح اىزاتع ىيفصو اىرلاٍيذ ّشاطاخ ٍعزفح ىي اىثحث ىذا ٍِ ًالأغزاض
 .تينيَا اىعلاقح ًٍعزفح اىعزتيح المفزداخ ذيفظ عيَ قذرتهٌ ًٍعزفح عٌ جشء حفظ في
 المفزداخ ذيفظ عيَ تقذرتهٌ علاقح اله عٌ جشء حفظ في لاٍيذاىر ّشاطاخ أُ اىرفنير عيَ اىثحث ىذا يعرَذ
 تين علاقح ىناك أُت اىفزضيح اىناذة فيعزض. صحيحا يريفظٌا أُ عيييٌ لاسً اىقزآُ اىرلاٍيذ يحفظ حينَا لأُ. اىعزتيح
 .اىعزتيح المفزداخ ذيفظ عيَ ًقذرتهٌ عٌ جشء حفظ في اىرلاٍيذ ّشاطاخ
 اىظٌاىز عِ ًاىظذاد تاىترتيح المشنيح لملاحظح ذعقذ طزيقح ًىي اىٌصفيح، يقحاىطز ىي المظرخذٍح ًاىطزيقح
 ىذه ًذشَو اىنرة، ًدراطح ًالاخرثار فراءًالاطر ًالمقاتيح الملاحظح فيي أطاىيثيا ًأٍا. المعينح المٌضٌعاخ ٍِ ًاىصفاخ
 في ًاىعينح. إحصائيا تحييلا اىنَيح ًاىثياّاخ طقياٍن لايتحي اىنٌعيح اىثياّاخ تحيو ثٌ ،ًاىنَيح اىنٌعيح اىثياّاخ عو اىثياّاخ
 .ذيَيذا 06 عذدىا الاحصائي المجرَع تمثو اىتي اىثحث ىذا
 ذاطنَلايا المياجزيِ قصز الاترذائيح تالمذرطح اىزاتع ىيفصو اىرلاٍيذ ّشاطاخ أُ اىثحث ىذا ٍِ المحصٌىح اىنرائج ًٍِ
 عيَ ذهذ اىعزتيح المفزداخ ذيفظ عيَ قذرتهًٌ.77،2قذر عيَ رٌططالم تقيَح ٍرٌططح درجح عيَ ذهذ عٌ جشء حفظ في
 المفزداخ ذيفظ عيَ ًقذرتهٌ عٌ جشء حفظ في اىرلاٍيذ ّشاطاخ تين ًاىعلاقح. 33،98 المرٌطط تقيَح جذا جيذج درجح
 ىناك أُ بمعنَ ،ًدجٍزد اىصفزيح ًاىفزضيح ٍقثٌىح المقترحح اىفزضيح ًماّد. 36،0 قذر عيَ ٍزذفعح علاقح عيَ ذذه اىعزتيح
 في اىرلاٍيذ ّشاطاخ ٍِ اىرأثير قذرجً .اىعزتيح المفزداخ ذيفظ عيَ ًقذرتهٌ عٌ جشء حفظ في اىرلاٍيذ ّشاطاخ تين علاقح
 ذؤثز اىتي الأخزٍ اىعٌاٍو ٍِ :66،77 ىناك أُ بمعنَ ،:43،22 عيَ اىعزتيح المفزداخ ذيفظ عيَ قذرتهٌ في عٌ جشء حفظ
 .فيو
